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Salam Sejahtera, 
Selamat datang kami ucapkan bagi para peserta Temu Ilmiah Nasional: To·wards 
the Health of Mind, Body and Soul dan Workshop Sou/drama. 
Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. sebagai lembaga pendidikan 
memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan-persoalan 
kesehatan psikologis masyarakat secara Jangsung. Dalam hal ini. para konselor, dosen-dosen 
yang terlibat dalam pemberian konseling kepada masyarakat perlu mendapatkan pembekalan 
dan perlu meng-up date keahlian dan skill mereka di bidang terapi. Pada saat yang sama, 
fakultas Psikologi UKSW juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan para 
mahasiswa dengan cara membekali mereka dengan berbagai informasi mengenai bentuk 
terapi yang baru, sehingga mereka mampu mengembangkan teknik-teknik terapi yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, fakultas Psikologi UKSW perlu juga membuka 
kesempatan bagi masyarakat luas,~erta memfasilitasi para konselor. guru-guru SLTA (di 
bidang bimbingan dan konseling), ya'ilg selama ini bertanggungjawab untuk mengembangkan 
kesehatan psikologis di masyarakat untuk belajar bentuk terapi baru yang mampu membantu 
pengembangan kesehatan mental masyarakat. 
Salah satu bentuk terapi yang saat ini banyak mendapatkan perhatian adalah 
SOULDRAMA® yang dikembangkan oleh Connie Miller pendiri The International Institute 
of Souldrama - Springlake USA. SOULDRAMA® di-disain untuk menggabungkan 
psikoterapi kelompok, psikodrama dan spiritualitas untuk menstimulasi kreativitas, 
spontanitas dan menciptakan energi terapeutik dalam proses kelompok. Teknik ini didasarkan 
pada psikodrama dengan menggunakan sistem trammg multi disiplin yang 
mengkombinasikan akal, tubuh dan spiritualitas untuk membantu klien mengatasi resistensi 
dalam kehidupannya, memungkinkan jiwanya menjadi kreator dan hal ini merupakan misi 
jiwanya untuk menjadi seorang kreator. ~ 
Mendukung hal di atas pula, kesempatan pengemoangan keilmuan di kalangan para 
peneliti di Indonesia juga perlu terus didukung dengan diadakannya Temu llmiah Nasional, 
sebagai arena tukar informasi mengenai hasil-hasil penelitian, khususnya dalam hal ini 
mengenai kesehatan masyarakat, secara utuh baik pemikiran, tubuh maupun jiwa. 
Harapan kami, kegiatan ini dapat menjawab kebutuhan para psikolog, dosen konselor, 
guru maupun mahasiswa Psikologi di Indonesia, serta masyarakat pada umumnya untuk 
menuju kesehatan mind, body and soul. 
SELAMAT MENGIKUTI!!! 
Salam, 
Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., MA 
Ketua Panitia 
Oekan Fakultas Psikologi 
Universitas Kristen Satya Wacana 
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Jadwal Acara 
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Senin, 16 November 2009 
Pk. 10.30-1 1.30 : Daftar Ulang hari ke-1 di BU 
Pk. 11.30-1 2.00 : Pembukaan 
Pk. 12.00-1 3.00 : Makan Siang 
Pk. 13.00-15.30 : Sesi 1. Group Warm-Up 
Pk. 15.30-15.45 : Rehat Kopi 
Pk. 15.45-18.15 : Sesi 2. Doorway One - Trust 
Selasa, 17 November 2009 
Pk. 08.00-08.30 : Daftar Ulang hari ke-2 di BU 
Pk. 08.30-08.45 : Rehat Kopi 
Pk. 08.45-11.45 : Sesi 3. Doorway Two-Truth 
Pk. 11.45-1 2.15 : Sesi Foto Bersama 
Pk. 12.15-13.15 : Makan Siang 
Pk. 13.15-15.15 : Sesi 4. Doorway Two-Truth Continued 
Pk. 15.15-15.30 : Rehat Kopi 
Pk. 15.30-17.00 : Presentasi dan Diskusi Makalah 
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Pk. 09.15-12.15 : Sesi 5. Doorway Three- Love 
Pk. 12. 15-13.15 : Makan Siang 
Pk. 13.15- 15.15 : Sesi 6. Doorway Three - Love Continued 
Pk. 15.15-15.45 : Q & A about Souldrama 
Pk. 15.45-16.45 : Kesimpulan dan Penutup 
Pk. 16.45-17.00 : Rehat Kopi & Sayonara 





